












A Study about the Longmen Grottoes in the Tang Dynasty 















































































図 1 龍門石窟概観図 
?????（??????）??
































































































た。編年研究のうち、特に 680 年代末から 730 年代まで
?????（??????）??














紀年銘を持つもののうち、673 年の第 565 窟恵簡洞、







   
第 118 龕 貞観十一年（637）      第 101 窟 永徽元年（650） 




第 1950 窟 開元二十一年（733）       第 1410 窟 永昌元年（689） 
           図 3 円形束腰台座を持つ造像 
 
第 557 窟 甬道 N9 龕 上元二年（675） 





















 図 2 第 331 窟韓氏洞 龍朔元年
（661） 方形台座を持つ造像 
?????（??????）??




















































































2050 窟擂鼓台南洞、第 2144 窟高平郡王洞、第 2211 窟二
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